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КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА ДЭЛ-02 
cт. преп. Г.В. Гейко, студ. А.И. Матюшенко, Национальный 
технический университет "Харьковский политехнический 
институт", г. Харьков  
Одним из основных направлений технического развития подвижного 
состава с высокими экономическими показателями является внедрение в 
тяговых приводах трёхфазных асинхронных двигателей, которые имеют 
ряд преимуществ по сравнению с двигателями постоянного тока. Решение 
этой задачи потребовало создания надёжной и эффективной системы 
автоматического управления, выполненной на базе современных 
информационных технологий. На отечественном дизель-поезде ДЭЛ-02 с 
асинхронным тяговым электроприводом применяется микропроцессорное 
комплектное устройство автоматики КУА МП-02, составной частью 
которого является информационно-управляющая и контролирующая 
система (ИКС). ИКС выполнена на базе персонального компьютера и 
выполняет приём, регистрацию, хранение и отображение на экране 
текущих значений основных параметров электропривода во всех режимах 
функционирования объекта. КУА МП-02 способна вводить и 
контролировать до 20 аналоговых и 46 дискретных сигналов, период 
опроса датчиков составляет 10 мс, продолжительность непрерывной записи 
– 10 минут, используется 163 программируемых параметра.  
Функциональные возможности микропроцессорных систем 
управления постепенно расширяются, их аппаратная часть становится всё 
более компактной и надёжной. Одним из направлений, которые позволят 
обеспечить эффективную работу дизель-поезда, является уменьшение 
количества отказов и времени восстановления элементов электропривода. 
В связи с этим, представляется актуальным обеспечить контроль и 
диагностику КУА МП-02 в условиях эксплуатации. Для решения этой 
задачи необходимо расширить функциональные возможности ИКС и КУА 
МП-02, а также разработать специальное программное обеспечение и 
аппаратные устройства.  
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